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UN ION EUROPÉENNE POUR L'AGRÉMENT TECHNIQUE DANS LA CONSTRUCTION
"I 
LA UNIÓN EUROPEA PARA LA IDONEIDAD TÉCNICA 
RELACIÓN DE LOS ÚLTIMOS DIT CONCEDIDOS (04/03 a 06/03) 
DIT N°; 408
 
SISTEMA DE COLUMN AS PARA ALUMBRADO DE POLI ÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO POSTES
 
NERVIÓN
 
Gran Via , 81. 480 II BILBAO
 
Columna de alumbrado
 
Columnas para alumbrado de poli éster reforzado con fibra de vidrio obtenidas por el procedimiento de centrifugac ión,
 
particularmente apropiadas en zonas de ambiente agresivo y para evitar sacudidas eléctricas por derivaciones .
 
VALIDEZ; 19/05/08, con segu imiento anu al.
 
DIT N°; 409
 
MORTERO MONOCAPA PARA RE VESTIMIENTO DE FACHADAS HIDRO RASPAT
 
Ctra . N-340, km 1078,6 . Partida la Ferrereta , s/n. 43870 AMPOSTA (TARRAGONA)
 
Revestimiento monocapa
 
Revestimiento monocapa continuo para acab ado y protección frente a la lluvia, de muros de fachada en albañilería, constituido
 
por un mortero base mod ificado y coloreado que, una vez aplicado y parcialmente endurecido, admite diversos acabado s
 
(Raspado o labrado, Tirolesa o gota, Rústi co, Chafado y Liso) . Constituye un revoco de fachad as que cumple funciones idénticas
 
a las de un revoco tradi cional.
 
VALIDEZ: 02/06 /08, con seguimiento anu al.
 
DIT N°: 410
 
MORTERO MONOCAPA PARA REVESTIMIENTO DE FACHADAS PUMADUR-S
 
Marineta, 14-16 . Polígono Industrial Llevant. 08150 PARETS DEL VALLES (BARC ELONA)
 
Revestimiento monocapa
 
Revestimiento monocapa continuo para acabado y protección frente a la lluvia, de muros de fachada en albañilería, constituido
 
por un mortero base modificado y coloreado que, una vez aplicado y parcialmente endurecido, admite diversos acabados
 
(Raspado o labrado , Tirolesa o gota, Rústico , Chafado y Liso). Constituye un revoco de fach adas que cumple funciones idént icas
 
a las de un revo co trad icional.
 
VALIDEZ: 02/06 /08 , con segu imiento anual.
 
DIT N°: 411
 
MORTERO MONOCAPA PARA REVESTIMIENTO DE FACHADAS REMOR-R
 
Ctra , Madrid-Alicante , km 213
 
02630 LA RODA (ALBAC ET E)
 
Revestimiento monocapa
 
Revestimiento monocapa continuo para acabado y protección frente a la lluvia, de muros de fachada en albañilería, constituido
 
por un mortero base modificado y coloreado que , una vez aplicado y parcialmente endurecido, admite diversos acabados
 
(Raspado o labrado, Tirolesa o gota , Rústico, Chafado y Liso). Constituye un revoco de fachadas que cumple funciones idént icas
 
a las de un revoco trad icion al.
 
VALIDEZ: 02/06 /08, con segu imiento anu al.
 
DIT N°; 412
 
HIDROFUGANTE SUPERFICIAL PARA FACHADAS IMPERNOR-Q
 
Polígono Industrial de Sabón. 15142 ARTEIXO (LA CORUÑA)
 
Hidrofugante
 
Producto form ado por una disolución de compuestos que , apli cado sobre soportes como mortero, hormigones, materiales
 
cerámicos, fibrocemento y piedra natural reduce su permeabilidad al agua, sin formar membrana, permitiendo el paso de vapor de
 
agua. Este producto puede hidrofugar la superfic ie donde se aplica pero no puede ser considerado un impermeabilizante.
 
VALIDEZ; 12/06 /08 , con seguimiento anual.
 
DIT N°; 413
 
ADHESIVO DE UNiÓN DE MORTERO FRESCO RESINOR
 
Polígono Industrial de Sabón. 15142 ARTEIXO (LA CORUÑA)
 
Agentes adhesivos
 
Produ cto para incrementar la adherencia de un mortero de cemento nuevo sobre soportes que presentan sup erfi cies poco porosas .
 
Se puede aplicar tanto en superficies verti cales como hori zontale s, pero no se ha evaluado para soportes que vayan a estar
 
sumergidos en agua.
 
VALIDEZ; 12/06/08, con seguimiento anual.
 
Para más consultas sobre DIT en vigor se puede visitar la siguiente dirección : http ://www.ietcc .csic .es/ inde x.htm 
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ACTIVIDADES DE LA EOTA 
Consejo Técnico 
La EOT A ha celebrado la reunión n" 46 del Consejo 
Técnico en Thessaloniki (Grecia) los dias l l Y 12 de 
junio, con los siguientes temas incluidos en el Orden 
del día: 
Situación de las solicitudes de DITE 
Informes de los Grupos de trabajo 
Situación y discusión de asuntos pendientes 
relativos a las Guías en desarrollo 
- Paneles prefabricados portantes de caras de 
madera tensada 
- Paneles compuestos ligeros autoportantes 
- Kits prefabricados para aislamiento térmico 
de fachadas 
- Productos de protección contra el fuego 
- Productos retardadores contra el fuego 
- Kits para aislamiento en cubierta invertida 
- Sistemas y kits compuestos para el 
aislamiento térmico por el exterior con 
revoque 
Situación de los mandatos para: 
- Sistemas de entramado de acero para 
edificios 
- Sistemas de entramado de hormigón para 
edificios 
- Edificios prefabricados 
- Kits de protección de desprendimientos de 
rocas 
- Sistemas de impermeabilización aplicados 
en forma líquida para puentes 
- Kits para cámaras frigoríficas prefabricadas 
- Grapas para juntas estructurales 
- Kits de revestimientos de fachadas 
Procedimientos CUAPs en curso 
Temas relacionados con la certificación de la 
conformidad, fuego, acciones sísmicas, clases 
para los aislantes térmicos 
Casos de varios DITE incluidos en un documento 
Revisión de los formatos Guía/CUAP 
Relaciones con CEN 
Próxima reunión: octubre 2003 en Bruselas 
Comisión Ejecutiva 
La EOT A ha celebrado la reunión n" 47 de la 
Comisión Ejecutiva en Thessaloniki (Grecia) el día 11 
13 de junio, con los siguientes temas incluidos en el 
Orden del día : 
IT
 
Asuntos generales: Relaciones con la Comisión 
Europea, Situación de las revisiones de los 
Estatutos, Reglas Internas, Reglas de 
Procedimiento, Revisión de los formatos de Guías 
y CUAPs 
Actividades del Consejo Técnico. Guías 
aprobadas 
Aspectos financieros. Actividades de promoción. 
Informe anual 
Próxima reunión : octubre 2003, en Bruselas. 
Actividades de promoción del DlTE 
Jornada Técnica sobre el Marcado CE para 
productos innovadores 
El IETcc ha organizado, el 20 de junio, una Jornada 
Técnica sobre el Marcado CE, en la que se presentó la 
situación actual del Marcado CE para productos 
innovadores, las marcas voluntarias y el estado de la 
implantación de la Directiva de Productos de 
Construcción, tanto en España como en Europa . 
El Programa fue el siguiente: 
- Presentación de la jornada por Dña . M" Carmen 
Andrade Perdrix, Directora del IETcc 
- El marcado C€ y la Certificación de Conformidad 
por D. Julio Salazar Mitchell, Jefe del Área de 
Normativa Técnica, Ministerio de Fomento 
- La implantación de la DPC en España 
Actuaciones y responsabilidades de los agentes 
implicados. Vigilancia de mercado, por D. Luis 
Alonso Caballero, Jefe de Sección de la Subdirección 
General de Calidad y Seguridad Industrial, Ministerio 
de Ciencia y Tecnología 
- El marcado C€, el DITE, las Guias DlTE y las 
marcas voluntarias de calidad, por D. Antonio 
Blázquez Morales, Jefe de la Unidad Calidad de la 
Construcción, IETcc 
- La implantación de la DPC en España 
Actuaciones de la Comisión Europea, por 
D. Vicente Leoz Argüelles, Jefe de la Unidad de 
Construcción de la Dirección General de Empresa. 
Comisión Europea 
- Coloquio 
En el próximo número de la Revista se informará más 
exhaustivamente sobre el contenido y el coloquio. 
